
































侯爵夫人 Pauline Clémentine von Metternich-







編 に わ たって ヨ ハ ン・ シュト ラ ウ ス ２ 世
Johann Strauss junior（1825-99）のメロディー
キーワード ：ヨハン･シュトラウス、ヨーゼフ・バイヤー、バレエ、ドナウの水の精、国際音楽演劇博覧会
Key words ：Johann Strauss, Josef Bayer, ballet, Donaunixe, International Exhibition of Music and Theatre
ヨーゼフ・バイヤー作曲のバレエ《ドナウの水の精》
ヨハン・シュトラウスとの関連
Josef Bayer’s Ballet „Donaunixe“ using Melodies by Johann Strauss
若　宮　由　美
WAKAMIYA, Yumi
 In 1892 Austrian Princess Pauline von Metternich organized “the Internaional Exhibition 
of Music and Theatre” in Prater(Vienna). For this exhibition she asked Johann Strauss junior 
a waltz. He promised her to offer the waltz “Seid umschlungen Millionen”, op.443. Later 
the Princess asked Strauss to compose a ballet for the Exhibition too. Strauss, however, 
refused her request. The ballet was the “Donaunixe”, which first performed on 13th July. 
It is not clear why the director of the Austrian Court Ballet, Josef Bayer composed this 
exihibition ballet. As the result of analysis Bayer used the motifs of 40 works by Johann 
Strauss jonior and “Radetzky March” by Johann Strauss senior in the ballet “Donaunixe”.
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使 用 さ れ た、 シ ラー Johann Christoph 


































































手をとり Seid umschlungen Millionen〉３）。（中
略）これは新しい博覧会用ワルツにぴったり


















































































































刊 に よ る ピ ア ノ 譜 “Donaunixe: Ballet in 









面設定は、前景「ドナウの帝国 Im Reich des 
Donaufürsten」、第１景「フライウンクの市
場 Der Markt auf der Freiung」、第２景「『暗
がりの門』の前のグラーシ Das Glacis vor 
dem „finstern Thor“」、第３景「ドナウ川の
岸辺 Eine Au an der Donau」、第４景「ヴァ


















































Iso, der Donaufürst Hr.Trepplin
Istra, seine Gemalin Frl. Nilsine
Isa, die Donaunixe Frl. Hussarek
Nixcobt, der Wassernick Hr. Wierand
General Graf Wallburg Hr. Schmidtler
Comtesse Helene,
    seine Tochter
Frl. Di Dio
Erwein Graf Schwarzenegg,















































ン･シュトラウス１世 Johann Strauss senior















































1 295 Bürgersinn E E 3/4 Walzer Intro-A 35 
36 295 Bürgersinn E E 3/4 Walzer Intro-B 8 8 
52 295 Bürgersinn E E 3/4 Walzer Coda* 8 14 
74 ? ??? ? G 4/4 6 
80 312 Feen-Märchen F F 3/4 Walzer Walzer-1A 30 
109 312 Feen-Märchen As As 3/4 Walzer Walzer-5A 24 
133 312 Feen-Märchen F F 3/4 Walzer Walzer-2A 19 
153 300 Flugschriften F F 3/4 Walzer Walzer-5A* 19 
172 300 Flugschriften F F 3/4 Walzer Intro-B 24  
185 300 Flugschriften F F 3/4 Walzer Walzer-5A* 16 
201 295 Bürgersinn F F 3/4 Walzer Intro-A* 4 6 
211 ? ??? ? a 9/8 8 
219 314
An der schönen blauen 
Donau
D C 9/8 Walzer Walzer-1A* 15
234 ? ??? ? C 6/8 30
264 ? ???=V0:211mm ? a 9/8 8
272 314 
An der schönen blauen 
Donau
D C 9/8 Walzer Walzer-1A* 4
276 ? ??? ? trans. 4/4 17 
293 312 Feen-Märchen B F 3/4 Walzer Walzer-5A* 8 
300 312 Feen-Märchen F F 3/4 Walzer Walzer-1A 8 
308 312 Feen-Märchen F F 3/4 Walzer Walzer-2A 8 
316 312 Feen-Märchen F F 3/4 Walzer Walzer-1A 11




1 279 Morgenblätter G G 6/8 Walzer Wazler-1A* 8
14 ? ??? ? D 3/4 32
31 ? ??? ? B-D 3/4 16
40 ? ???=B1:014mm ? D 3/4 16




63 279 Morgenblätter G G 2/4 Walzer Walzer-1A* 27 1
92 291 
S’ giebt nur a Kaiserstadt, 
s’ giebt nur a Wien
G F 2/4 Polka Trio-B 16
108 296 Episode A C 2/4 Polka F注２） Trio-A 16
124 291 
S’ giebt nur a Kaiserstadt, 
s’ giebt nur a Wien
G F 2/4 Polka Trio-B 15
139 310 Tändelei F F 3/4 Polka M注３） Trio-A* 16
155 310 Tändelei F F 3/4 Polka M Trio-B* 23
172 ? ??? ? F 3/4 12
183 309 Sylphen-Polka B C 2/4 Polka F Trio-A 40
203 302 Die Zeitlose Es C 2/4 Polka F Trio-A 16
219 302 Die Zeitlose B C 2/4 Polka F Schluss* 9 2
231 297 Electorofer G G 2/4 Polka S注４） Eingang 4
234 297 Electorofer G G 2/4 Polka S Polka-A 16




259 308 Par Force! B B 2/4 Polka S Polka-A 16
275 301 Kreuzfiedel! G C 2/4 Polka Polka-Ｃ 16
284 294 Process-Polka F F 2/4 Polka S Trio-A 16
298 330 Fata morgana B Des 3/4 Polka M Trio-B 16
308 281 Vergnügungszug A A 2/4 Polka S Trio-B 16
323 304 Kinderspiele F F 2/4 Polka F Trio-B 16
336 321 Die Publicisten G G 3/4 Walzer Coda-A* 16
379 ? ??? ? G 4/4 10
389 334 Königslieder F F 3/4 Walzer Walzer-1A* 16
404 334 Königslieder F F 3/4 Walzer Walzer-1A 32
423 321 Die Publicisten F B 3/4 Walzer Walzer-3B 32
439 334 Königslieder F F 3/4 Walzer Walzer-4A 32
471 334 Königslieder B B 3/4 Walzer Walzer-4B 32
487 307 Wiener Bonbons B Es 3/4 Walzer Walzer-2A 31  
504 ? ??? ? Es 3/4 13




1 307 Wiener Bonbons D D 2/4 Walzer Intro-A* 8 




31 381 Kennst du mich? C D 3/4 Walzer Walzer-1A 20 
51 ? ??? ? F 3/4 Ländler 17 
67 ? ??? ? C 3/4 24 
92 ? ??? ? F 3/4 10 
102 ? ??? ? C 3/4 18 
119 ? ???=B2:092mm ? F 3/4 Ländler 8 
128 ? ???=B2:092mm ? F 3/4 12 




166 388 Rosen aus dem Süden G B 3/4 Walzer Walzer-3A 17  
183 284 Deutsche Krieger Marsch Es Es 4/4 Marsch Marsch-A 20 
202 284 Deutsche Krieger Marsch Es Es 4/4 Marsch Marsch-B 24 
227 277 Invitation à la Polka Mazur A B 3/4 Polka M Intro* 　 22 
249 330 Fata morgana B B 4/4 Polka M Trio-A* 16 
264 330 Fata morgana B B 3/4 Polka M Trio-A* 12 12 
288 330 Fata morgana B B 4/4 Polka M Trio-A* 12 
301 300 Flugschriften <V0:155mm F trans. 3/4 Walzer Walzer-5A* 6 




315 423 Wiener Frauen a a 3/4 Walzer Coda* 6 5 
326 ??? ? trans. 3/4 8 
334 ??? ? D 3/4 17 
351 ??? ? D 3/4 4 
355 397 Der lustige Krieg Marsch Es Es 4/4 Marsch Marsch-A 36 2 
392 397 Der lustige Krieg Marsch Es Es 4/4 Marsch Marsch-B 16 
409 406 
Matador-Marsch 
=Spitzentuch-Quadrille,   
op.392　Final-B




Der lustige Krieg 1.Akt 
No.7




438 ??? ? f 2/2 Marsch 16 
454 ??? ? F 2/2 Marsch 16 
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469 ???=B2:438mm ? f 2/2 Marsch 16 
486 ???=B2:454mm ? F 2/2 Marsch 26 





An der schönen blauen 
Donau
D G 3/4 Walzer Fanfare 20 
21 314 
An der schönen blauen 
Donau
D G 3/4 Walzer Walzer-2A* 14 
35 295 Bürgersinn E G 3/4 Walzer Intro-A* 8 
43 376 Methusalem Quadrille Es Es 6/8 Quadrille Trenis-B 32 
60 388 Rosen aus dem Süden F As 2/4 Walzer Walzer-1A* 20 
80 ? ??? ? Es 3/4 Walzer 16 
96 388 Rosen aus dem Süden B B 3/4 Walzer Walzer-2A 64 
129 381 Kennst du mich? F F 3/4 Walzer Walzer-2A 32 
145 388 Rosen aus dem Süden B B 3/4 Walzer Walzer-2A 32 
177 307 Wiener Bonbons Es Es 3/4 Walzer Walzer-2B 32 
211 300 Flugschriften Bb Bb 3/4 Walzer Walzer-3B 32 
227 307 Wiener Bonbons Es Es 3/4 Walzer Walzer-2B 16 
244 307 Wiener Bonbons B B 3/4 Walzer Coda 23 
267 ? ??? ? B 3/4 4 
271 390 Nordseebilder e e 4/4 Walzer Intro-A* 10 
281 ? ??? ? a-d 3/4  12 
306 306 Bürgerweisen C C 3/4 Walzer Intro-B* 20 
313 306 Bürgerweisen C C 3/4 Walzer Walzer-1A 31 
329 395 Myrthenblüthen Es C 3/4 Walzer Walzer-3A 33 
347 331 Illustrationen As As 3/4 Walzer Walzer-5B 32 
379 ? ??? ? D 2/2 6 
385 228 Radetzky Marsch D D 2/2 Marsch Marsch-A 16 
404 228 Radetzky Marsch D D 2/2 Marsch Marsch-B 16 
420 228 Radetzky Marsch D D 2/2 Marsch Marsch-A 16 
437 307 Wiener Bonbons D C 2/4 Walzer Intro-A* 8 
445 ? ??? ? h 3/4 2 
447 307 Wiener Bonbons D d 2/4 Walzer variant 8 
455 ? ???=B3-445mm ? trans. 3/4 18 
473 ? ??? ? G 2/4   5 
478 ? ???=B3-437, 447mm ? e 2/4 6 
484 307 Wiener Bonbons=B2:307mm D C 3/4 Walzer Walzer-1A* 16 
493 423 Wiener Frauen=B2:315mm a a 3/4 Walzer Coda* 6 2 
501 415 Annina F F 3/4 Polka M Polka-B* 4 
504 415 Annina F F 3/4 Polka M Polka-A* 7 
512 ??? ? F 3/4 7 




1 330 Fata morgana F F 3/4 Polka M Polka-A* 8 
10 330 Fata morgana F F 3/4 Polka M Polka-B 16 
18 330 Fata morgana F F 3/4 Polka M Polka-A* 8 
26 293 Feuilleton C B 3/4 Walzer Walzer-1A* 16 
36 315 Lob der Frauen G F 3/4 Polka M Trio-A　 12 4 
52 293 Feuilleton C B 3/4 Walzer Walzer-1A* 8 
60 ? ??? ? G 2/4 　 　 4 
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63 286 Patronessen-Polka G G 2/4 Polka F Trio-A 16 





Eine Nacht in Vendig





Eine Nacht in Vendig





Eine Nacht in Vendig
G G 2/2 Marsch Masch-B* 22 8 
132 ? ??? ? trans. 2/4 28 




171 ? ??? ? Es 4/4 7 




193 286 Patronessen-Polka D C 2/4 Polka F Polka-B* 16 
204 301 Kreuzfiedel! G G 2/4 Polka F Intro 4 
207 301 Kreuzfiedel! G G 2/4 Polka F Polka-A 16 
223 301 Kreuzfiedel! G G 2/4 Polka F Polka-B 8 
231 301 Kreuzfiedel! G G 2/4 Polka F Polka-A 16 
247 301 Kreuzfiedel! C C 2/4 Polka F Trio-A 16 
264 301 Kreuzfiedel! G G 2/4 Polka F Trio-B 16 
272 301 Kreuzfiedel! G G 2/4 Polka F Trio-A 16 
289 301 Kreuzfiedel! G G 2/4 Polka F Intro 4 
292 301 Kreuzfiedel! G G 2/4 Polka F Polka-A 22 
315 ? ??? ? D 4/4 Gavotte 36 
335 ? ??? ? G 4/4 32 
353 ? ???=B4:315mm ? D 4/4 Gavotte 16 
368 ? ??? ? F 4/4 16 
378 ? ???=B4:315mm ? D 4/4 Gavotte 36 
398 ? ???=B4:335mm ? G 4/4 32 
417 427 Donauweibchen Es Es 3/4 Walzer Intro-B 15 
432 427 Donauweibchen Es Es 3/4 Walzer Walzer-1A 33 
464 427 Donauweibchen Es Es 3/4 Walzer Walzer-1B 32 
496 427 Donauweibchen Es Es 3/4 Walzer Walzer-1A 32 
529 427 Donauweibchen B B 3/4 Walzer Walzer-2A 44 
556 427 Donauweibchen B B 3/4 Walzer Walzer-2B 32 
575 427 Donauweibchen Es Es 3/4 Walzer Walzer-3A 43 
598 427 Donauweibchen Es Es 3/4 Walzer Walzer-3B 32 
614 427 Donauweibchen Es Es 3/4 Walzer Walzer-3A 20 
634 427 Donauweibchen B B 3/4 Walzer Walzer-4A 34 
678 291 
S’ giebt nur a Kaiserstadt, 
s’ giebt nur a Wien
G B 2/4 Polka Trio-A 32 
709 331 Illustrationen B B 2/4 Walzer Walzer-3A* 32 
741 291 
S’ giebt nur a Kaiserstadt, 
s’ giebt nur a Wien
G B 2/4 Polka Trio-A 22 
763（最終小節） 総小節数939　小節数 683 41 215 
注 1) 総小節数は反復を含む場合があるので、最終小節番号よりも数が多い。


































譜 と バ レ エ の 照 合 を 試 み た。 そ の 結 果、
“Frohe Laune”のモティーフはバレエ本体に
は使用されていないことが判明した。





























































シュト ラ ウ ス 協 会 名 誉 会 長Peter Kemp氏 と、
Wienbibliothek im Rathaus の Thomas Aigner博士
に感謝する。
[Library	Sigla]
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Musiksammlung. Wien, Austria
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